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KATA PENGANTAR 
       
Segenap puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kami 
memujinya-Nya, memohon perlindungan-Nya, memohon ampunan-Nya serta 
bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri 
dan perbuatan buruk kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, 
tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk baginya. Saya bersaksi 
Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.  
Skripsi ini berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa dengan 
Pendekatan Problem Solving untuk Memfasilitasi Kemampuan Representasi 
Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama”, merupakan hasil karya ilmiah 
yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak terlepas dari 
kodrat penulis sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. 
Dengan penuh kesadaran dan dari dasar hati nurani penulis menyampaikan 
permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua 
orang tua penulis yaitu ayahanda W.Supriadi dan ibunda Yeli Desrita tercinta 
yang telah membesarkan, mendidik dan membina penulis dengan penuh kasih 
serta senantiasa memanjatkan doa-doanya untuk penulis, karena kalianlah 
tempatku kembali disaat senang, sedih maupun bahagia. 
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